













































































②　調査時期　2017 年 8 月（K 県）
③　調査数













男性 3 名、女性 20 名、無回答 2 名、合計 25 名であっ
た。勤務先は、表 2 の通り、公立 18 名、私立 7
名であった。県企画の研修会であったということ
で、公立園に勤務する保育者が多かった。勤務園












　次に勤続年数は、図 2 の通りである。「1-5 年」
が 12 名で一番多く、「11-20 年」（5 名）、「6-10 年」(4
























そう感じると回答した。図 8 のように、設問 5「怪
我をしやすい子どもが増えたと感じることはあり
ますか？」には、64％の保育者がそう感じると回







した。図 11 のように、設問 8「家庭において、体
を動かして遊ぶ子どもが減ってきていると感じる
ことがありますか？」には、76％の保育者がそう







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公 こども園 13年目 5歳児クラス
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公 こども園 13年目 5歳児クラス

















































































































理由 勤務先 年数 クラス
・行事が多い 公 幼稚園 3年目 5歳児
・こども園なので、保育時間に差があった
り、行事が重なったりする。
公 こども園 20年目 1歳児
・自由遊びの中で、体を動かす子とそうで
ない子がいる。
公 こども園 不明 5歳児
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1 園外のかけ足運動 公 幼稚園 1年目 3歳児クラス
2 朝サーキット遊び 公 幼稚園 3年目 5歳児クラス
3
チャレンジタイム(36基本動作を取り入れた遊び
を日替わりで行っている。） 公 幼稚園 4年目 5歳児クラス
4 朝サーキット遊び(ジャンプ・パンチング・跳び
箱）
公 幼稚園 10年目 4歳児クラス
5 体力測定を年2回実施。 公 幼稚園 11年目 4歳児クラス
6 運動器具を使ったでんぐり返し。跳び箱 公 幼稚園 13年目 5歳児クラス
7 忍者修行 公 幼稚園 14年目 3歳児クラス
8 柳沢運動プログラムを南足柄市で取り組んでい
る。
公 幼稚園 25年目 4歳児クラス
9 みんなで体を使って遊ぶ時間や戸外で遊ぶ時
間を設けている。
公 幼稚園 8年目 5歳児クラス
10 かけあしを毎日行ったり、基礎運動（ジャンプケ
ンパ）を行っている。
私 幼稚園 5か月 3歳児クラス
11 毎日園の外周を声を出しながら行う。 私 幼稚園 5か月 4歳児クラス
12 体育クラブ  プール 私 こども園 4年目 4歳児クラス
13 縄跳び  マラソン（冬期のみ） 私 幼稚園 3年目 3歳児クラス








公 幼稚園 11年目 4歳児クラス
3 様々な動きを取り入れる。一緒に考
える。
公 幼稚園 14年目 3歳児クラス
4 5歳児と1年生が関わる機会がある。 公 こども園 4年目 0・1歳児クラス
5 学年ごとに経験させたい内容や繋
がりを模索中。





公 幼稚園 25年目 4歳児クラス
7 小学校交流で、小学校の用具を借
りて触れる。
公 こども園 13年目 5歳児クラス
8 鉄棒と縄跳びを取り入れた遊びを
行っている。
私 幼稚園 25年目 主任






公 幼稚園 11年目 4歳児
2 安全性。障害を持っている子も無理なく、楽しめるもの。 公 幼稚園 13年目 5歳児
3 時間・場の確保 公 幼稚園 14年目 3歳児
4 予想できない子どもの動きに対応できるような瞬発力 公 幼稚園 25年目 4歳児
5 コツが分からないことや自分も苦手なものを伝えるのに悩みます。 公 幼稚園 ８年目 5歳児
6 保護者の理解(危険との声） 私 こども園 4年目 4歳児
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幼稚園・こども園における幼児の身体活動に関する研究
Research on Young Children’s Physical Activity in Kindergartens and Daycares
Ayaka TAGO
【abstract】
    A questionnaire survey conducted among participants in an exercise-play workshop revealed the actual 
situation of children’s physical activity and implementation of early childhood exercise policies in kindergartens 
and daycares. I consider about the course content of classes addressing physical activities in training schools to 
aim at the dissemination and implementation of early childhood exercise policies.
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